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мой  прибылью  страховых  компаний.  При  расчете  прибыли  учитывается  достаточно  много 
показателей, начиная от прямых затрат, связанных с ведением дела (зарплаты, администра‐
тивные расходы,  рекламы, налоги и всякие другие расходы и отчисления) и  заканчивая  та‐
кими расчетными показателями как заработанная премия, незаработанная премия и всякие 
резервы. Однако цифры красноречивы. До 2012  года, разница между поступлениями и вы‐









В  условиях  мирового  финансового  кризиса  актуализировалась  проблема  функцио‐
нальной нагрузки и роли обязательного страхования для развития страхового рынка, важно 
обратить внимание на ее стимулирующее значение для развития рынка. 
Все  это  потребовало  пересмотра  работы механизма  страхового  рынка,  основныхин‐
струментов стимулирующих его развитие в посткризисных условиях. 
Считаем необходимым аккумулировать все обязательные виды страхования в одной – 
государственной  страховой  компании  или  страховом  фонде  (назовем  его  эмитентом),  со‐
кратить расходы на администрирование, а сформировавшуюся прибыль направлять на раз‐
витие других видов страхования, таких как обязательное медицинское страхование, страхо‐













2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
Количество страховых компаний  28  28  28  28  27  25  21 
в том числе   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
компании по "жизни"  3  3  3  3  3  3  3 
занимающиеся  обязательными 
видами страхования  12  13  14  14  15  14  16 
Объем страховых взносов  212 981 982,51    342 519 346,82    405 672 514,43    429 181 197,52    442 905 431,39    486 074 279,23    556 866 578,60   
в том числе по обязательным  51 981 088,03    127 515 927,30    134 706 714,46    144 511 331,24    161 935 181,48    167 382 525,02    181 635 105,55   
в том числе    ‐     ‐     ‐     ‐     ‐    ‐   ‐  
по ОСАГО*  4 343 173,34    72 282 110,91    69 211 426,96    70 321 329,50    76 226 680,44    81 073 631,90    92 604 047,37   
по ОСНИ*  7 115 811,56    11 410 566,44  13 276 007,57    17 429 342,22    25 315 502,48    25 196 905,60    27 928 380,98   
по ОСНСП*  18 900 724,82    21 725 455,16    24 885 014,77    28 338 984,49    30 645 593,84    31 249 249,80    33 165 399,01   
прочие виды обязательного страхования  21 621 378,31    22 097 794,79    27 334 265,16    28 421 675,03    29 747 404,72    29 862 737,72    27 937 278,19   
Объем страховых выплат  61 567 110,91    93 860 881,77    122 804 276,19    157 129 289,51    180 241 316,50    179 435 271,13    199 424 892,20   
в том числе по обязательным  9 892 219,81    18 540 312,24    37 914 093,71    42 415 019,39    44 429 481,69    57 815 344,79    57 684 705,24   
в том числе    ‐     ‐     ‐     ‐     ‐    ‐    ‐   
по ОСАГО  1 008 622,72    7 315 148,15    26 899 798,50    30 195 254,70    33 355 171,43    40 842 902,13    44 763 625,40   
по ОСНИ  588 528,42    909 067,29   1 445 699,18    2 414 847,63    1 339 662,89    2 006 841,42    2 828 107,21   
по ОСНСП  292 384,67    1 179 047,05    1 457 359,19    2 403 586,06    2 133 775,37    4 008 990,56    4 226 402,16   
прочие виды обязательного страхования  8 002 684,00    9 137 049,75    8 111 236,84    7 401 331,00    7 600 872,00    10 956 610,68    5 866 570,47   
Дельта Взносов и Выплат  151 414 871,60    248 658 465,05    282 868 238,24    272 051 908,01    262 664 114,89    306 639 008,10    357 441 686,40   
в том числе по обязательным  42 088 868,22    108 975 615,06    96 792 620,75    102 096 311,85    117 505 699,79    109 567 180,23    123 950 400,31   
в том числе    ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐   
по ОСАГО  3 334 550,62    64 966 962,76    42 311 628,46    40 126 074,80    42 871 509,01    40 230 729,77    47 840 421,97   
по ОСНИ  6 527 283,14    10 501 499,15    11 830 308,39    15 014 494,59    23 975 839,59    23 190 064,18    25 100 273,77   
по ОСНСП  18 608 340,15    20 546 408,11    23 427 655,58    25 935 398,43    28 511 818,47    27 240 259,24    28 938 996,85   


















1. Если  учесть,  что  в  Азербайджане  более  1,3  млн  зарегистрированных  транспортных 




вого  покрытия.  Основными  причинами  такой  практики  являются:  неналаженность  совместной 















зволить  финансово  стабильная  страховая  компания.  Следует  большее  внимание  уделить 
правилам работы страхового рынка. По нашему мнению, если компании сами будут высту‐
пать агентами по реализации страховых полисов, эмитентом которых является единый Госу‐








ного страхования –  это,  все‐таки,  социальное обеспечение  граждан, их имущественных ин‐
тересов.  Соответственно,  обязательное  страхование  не  должно  быть  сверхприбыльным,  а 











4. Как  показывает  мировая  практика,  да  и  статистические  данные,  обязательное 
страхование служит отличным стимулятором для развития добровольных видов страхования. 
Обеспечивая  только  минимально  необходимое,  покрытие  обязательного  страхования  под‐
талкивает граждан к приобретению более полных и расширенных покрытий добровольного 
страхования. Таким образом, воспользовавшись страхованием или узнав об этом, граждане 
все  чаще  стараются  обращаться  к  страхованию  именно  как  к  необходимому  финансовому 
рычагу, как к экономической составляющей бизнеса и повседневной жизни. Одним словом, 










обходимость  и широкое  поле  для  деятельности  специалистов  прямой  и  косвенной  страховой 
индустрии. Тут следует отметить, страховых агентов, брокеров и консультантов, оценщиков риска, 
оценщиков ущербов, медицинских консультантов и экспертов, специализированных страховых 












решений,  опоры  на  законодательную  базу,  практический  опыт  страховых  компаний  страны  и 
мирового  сообщества,  опоры на  человеческий  капитал.  Считаем  также,  что  ответственность  и 
исполнительность, вот что требуется от нас, вот что ждет от нас государство, вот чем мы можем и 
обязаны ему помочь. Оставить, хотя бы на задний план, свои личные, краткосрочные интересы и 
начать действовать во имя долгосрочных перспективных интересов общества и  государства. А 
учитывая, что мы и есть то самое общество, то самое государство, получается, что нужно всего 
лишь пересмотреть свои интересы с краткосрочных на перспективные. 
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